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Онлайн-технологї сприяють можливості навчання в умовах карантину ^V ID -W , безперевному професійному 
розвитку лікарів-стоматологів, оптимізації й зменшенням витрат на організацію навчального процесу в ака­
демії.
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Distance education technologies contribute to the possibility of training in the conditions of quarantine ^ ^ D - W ,  the im­
plementation of continuous professional development of dentists, optimization and reduction of costs for the organization 
of the educational process in the academy.
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Імплементація дистанційного навчання в умовах карантину внаслідок CoViD-19 відбувається в рамках за­
вдань європейської вищої освіти щодо створення єдиного освітнього середовища [1;2]. У розвитку дистанційних 
форм навчання відбулася еволюція від їх функціонування як внутрішньокомунікаційних середовищ освітніх за­
кладів до перетворення в навчальні середовища з комбінацією в різному пропорційному відношенні традиційних 
форм очного й заочного навчання.
В основу дистанційного навчання покладені класичні принципи теорії навчання: науковість, доступність, 
наочність, систематичність, послідовність, зв'язок теорії з практикою. Дистанційному навчанню властиві класичні 
дидактичні ознаки: мета, зміст, методи, засоби, форми навчання [4]. Але дистанційний процес навчання має і 
специфічні характеристики. Однією з них є те, що воно побудоване в основному на принципах інформатизації 
освіти й широкому застосуванні дистанційних технологій.
Саме при створенні уніфікованого навчального матеріалу виникає потреба в застосуванні й ширшому 
використанні різних цифрових інструментів. Це платформи для хмарної взаємодії: Google Workspace (G-Suite) із 
веб-інтерефейсом для Пк  і мобільних пристроїв; Moodle (система управління навчанням і курсами, що власне 
представляє модульне об'єктивно орієнтоване навчальне середовище); платформи групової комунікації, що доз­
воляють застосовувати голосові й відеочати, -  Zoom, Discord, Viber, Microsoft Teams.
Використовуючи переваги й можливості застосування цифрових інструментів, легше організувати 
взаємодію, спільну діяльність, ефективну комунікацію в освітній діяльності. Крім того, створюються умови для 
забезпечення очної, дистанційної, очно-дистанційної форм освітнього процесу.
Упровадження дистанційних технологій на кафедрі післядипломної освіти лікарів-стоматологів проводиться 
згідно з наказом УМСА № 121 від 17 березня 2020 року «Положення про дистанційну форму навчання в 
Українській медичній стоматологічній академії». Методичним відділом академії запропоновано викладачам прой­
ти навчання з основ роботи в Moodle на сайті розробників платформи, ці ж інтернет-сервіси можна застосовувати 
і для проведення іспитів. У дистанційному режимі проведено відповідний тренінг для викладачів.
Безпосередньо на кафедрі післядипломної освіти лікарів-стоматологів упроваджені заходи дозволили забез­
печити долучення лікарів-інтернів і курсантів до навчання в незвичних умовах, спричинених уведенням каранти­
ну, зокрема: проведення навчальних занять у форматі відеоконференцій, вебінарів і онлайн-лекцій; складання 
здобувачами післядипломної освіти заліків за дисциплінами й курсами. Крім того, упровадження онлайн- 
технологій сприяє й безперервному професійному розвитку (БПР) [3]. Лікар-курсант як отримувач освітньої по­
слуги має доступ до навчального контенту незалежно від часу, місця перебування й форми навчання. Сторінка 
кафедри на академічному сайті містить різні навчальні й методичні матеріали, які сприяють індивідуальному нав­
чанню.
У цілому для адміністрації вишу ця форма навчання дає й несподівані переваги, зокрема оптимізацію і змен­
шення витрат на організацію навчального процесу й проживання інтернів, слухачів (утримання аудиторій, 
гуртожитків і допоміжних приміщень, зменшення видатків за комунальні платежі тощо).
Проте маємо й певні труднощі в організації дистанційного навчання і для лікарів-інтернів за спеціальністю 
«Стоматологія», і для лікарів-курсантів за різними циклами, на яких передбачена велика кількість практичних за­
нять.
Традиційне опанування практичних навичок і вмінь, вироблення клінічного мислення, яке відбувається безпо­
середньо біля стоматологічного крісла, частково можна було б компенсувати моделюванням і розбором клінічних 
кейсів, використанням симуляційних імітаційних модулів. На жаль, нині маємо обмежений ресурс україномовних 
медичних симуляційних і віртуальних програм.
Для подолання проблеми формування адекватної мотивації інтерна, курсанта (слухача), їх самоорганізації при 
самостійному опрацюванні навчального матеріалу в нагоді може стати застосування системи управління навчан­
ням -  курсу Moodle. Це платформа, призначена для об'єднання педагогів, адміністраторів, здобувачів освіти в 
одну надійну, безпечну, інтегровану систему для створення персоналізованого навчального середовища [4]. Ця 
всесвітня мережа електронного навчання успішно застосовується в освітньому процесі школярів, студентів, у 
підвищенні кваліфікації, бізнес-навчанні в понад 200 країнах світу. Навчальний контент (презентації, аудіо-, відео- 
, текстові файли, гіперпосилання на сайти з корисною інформацією щодо теми заняття) з її використанням може 
бути отриманий онлайн у будь-який момент із Пк  чи телефона.
Задля підтримання відповідної динаміки навчання і для контролю опанування матеріалу використовуються 
різні види індивідуальної й групової роботи (тестування, інтерактивне навчання із застосуванням сервісу H5P,
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форуми, чати, семінари, вебінари тощо) і оцінювання (з можливістю перегляду файлів проходження тестів).
Крім того, є можливість спілкування з викладачем через особисті повідомлення, форум, чат. Задля отримання 
зворотної відповіді (актуальності тематики ТУ, зручності реєстрації та ін.) наприкінці циклу проводиться анонімне 
анкетування. Ураховуючи обмежений контакт інтерна з викладачем та іншими курсантами, створюються різні 
групові методи навчання для закріплення навичок співпраці в колективах, наприклад, створення сторінки Wira. 
Крім того, викладач має ретельно і вчасно перевіряти роботи із внесенням коментарів [5;6].
Для вирішення певних проблемних питань було б доцільно сформувати уніфіковані рекомендації щодо ство­
рення навчально-методичного контенту, його розміщення на платформі, упорядкування процедури його викори­
стання користувачами.
Не менш важлива організація професійної підготовки професорсько-викладацького складу закладу вищої осві­
ти щодо викладання за дистанційної форми навчання і проходження процедур реєстрації й користування нав­
чально-методичним контентом на дистанційних платформах навчальних закладів, методик і способів застосуван­
ня доступних інтернет-сервісів для роботи в онлайн-режимі.
Отже, безперервне вдосконалення навчального процесу з використанням дистанційної форми навчання -  
перспективний напрям післядипломного навчання лікарів-інтернів і лікарів-курсантів на кафедрах післядипломної 
освіти медичних ЗВО.
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НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ НА КАФЕДРІ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ 
СТОМАТОЛОГІЇ: ТРАДИЦІЇ Й СУЧАСНІСТЬ 
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Українська медична стоматологічна академія
Загальна мета науково-дослідної роботи студентів у  медичних закладах вищої освіти -  це формування й роз­
виток творчих здібностей. У статті висвітлено традиції й удосконалення форм залучення молоді до наукової 
й практичної діяльності на кафедрі терапевтичної стоматології УМСА.
Ключові слова: науково-дослідна робота, студентська наукова група.
The général purpose of research work of students in médical institutions of higher éducation is the formation and 
development of creative abilities. The article highlights the traditions and improvement of forms of youth involvement in 
scientific and practical activities at the department of therapeutic dentistry UMSA.
Key words: research work, student research group.
Одним із найважливіших засобів формування висококваліфікованого спеціаліста стала науково-дослідна ро­
бота студентів як сукупність заходів, спрямованих на засвоєння студентами в процесі навчання методів, прийо­
мів, навичок науково-дослідних робіт, розвиток здібностей до наукової роботи, ініціативності й самостійності в її 
реалізації.
Діяльність студентських наукових гуртків сприяє оволодінню спеціальністю лікаря, розширенню теоретичного 
кругозору з фундаментальних дисциплін і наукової ерудиції майбутніх спеціалістів-стоматологів, ознайомленню 
студентів зі станом розробки наукових проблем, формуванню здібностей застосовувати теоретичні знання в 
практичній діяльності, прищепленню студентам навичок ведення наукових дискусій тощо.
Загальною метою НДРС у медичних закладах вищої освіти є формування й підсилення творчих здібностей 
студентів-медиків, розвиток і вдосконалення форм залучення молоді до наукової й практичної діяльності, що за­
безпечують єдність навчального, наукового й виховного процесів для підвищення рівня професійної підготовки 
спеціалістів медичного профілю, зокрема стоматологів [4].
Для успішного функціонування й результативної діяльності наукових студентських гуртків необхідне дотри­
мання низки основних організаційних принципів: доцільність, добровільність, плановість, реальність тематики, рі­
зноманітність методів роботи, стабільність складу, урахування інтересів і можливостей студентів, висока наукова 
кваліфікація й зацікавленість викладача, спадкоємність і формування традицій у роботі, стимулювання, високий 
теоретичний рівень, академічна доброчесність тощо.
Науково-дослідна робота студентів -  одна з давніх традицій викладання на кафедрі терапевтичної стоматоло­
гії УМСА й займає одне з чільних місць у формуванні особистості лікаря-стоматолога [5]. На кафедрі постійно фу­
нкціонує студентське наукове товариство, яке за період майже 100-річного існування кафедри підготувало багато 
відомих науковців і високопрофесійних практичних лікарів-стоматологів. Усі керівники СНТ кафедри за тривалий
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